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1 Ce site de l’âge du Fer ne doit pas être confondu avec Surkh Dum Lori, dans la même
vallée, qui est une construction religieuse (comme l’est peut-être celle qui est étudiée ici)
mais nettement plus ancienne (fin du IIe mill. et reconstruite jusqu’à son abandon au VIIe
 s. Elle fut fouillée par E. Schmidt en 1938 et publié en 1989 (cf. Abs. Ir. 14, c.r, n° 407).
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2 Dans  le  complexe  architectural  de  Surkh  Dum  Laki,  long  de  plus  de  40m  mais  de
construction modeste en pierres sèches, le matériel découvert consiste principalement en
céramiques (bien illustrées par des photos en couleur), avec quelques objets en bronze et
en fer, des outils et quelques pointes de flèche ; c’est peu pour permettre de déterminer la
fonction de cet ensemble. Quant à la date, elle correspond à l’âge du Fer III, contemporain
de l’empire néo-assyrien. Date et localisation conduisent l’A. à y voir un centre majeur du
petit  pays  d’Ellipi,  dont  la  position  n’est  pas  claire  entre  l’Elam  et  l’Assyrie,  mais
apparemment non intégré à l’une ou à l’autre de ces puissances très inégales. A noter que
les résultats apportent une preuve supplémentaire que cette région réputée peuplée de
nomades a connu une architecture permanente, contrairement à ce qui été écrit pendant
longtemps.
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